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В современных программных документах  по высшей школе 
четко обозначена актуальность и значимость проблемы 
профессиональной этики преподавателя высшей школы. 
Общение со Студентом и процесс его воспитания конкретным 
Преподавателем начинается с первых слов преподавателя, его 
приветствия со студентами.  Во время первого знакомства студенты 
обязательно производят «первичную оценку» преподавателя – 
уровень его профессионализма, эрудицию, общий уровень культуры. 
Эта оценка во многом определяет способ общения в дальнейшем. 
Значительную роль для создания положительного имиджа имеет и 
внешний вид преподавателя (аккуратность в одежде) и манера 
поведения.  Маловероятно, чтобы значительная часть студентов сразу 
же прониклась уважением и почтением к преподавателю, который  
выходит читать лекцию будучи одетым в короткие облегающие 
джинсы, обутым в кеды или стоптанные сандалии. Увы, это не 
аллегория, а типаж некоторых преподавателей. Такой «свой рубаха-
парень» не создает имидж серьезного преподавателя и не повышает 
рейтинг вуза. 
Значительную фору, в плане внешнего вида, преподавателям 
дают современные студенты. Трудно себе представить, чтобы еще 15 
- 20 лет назад студент мог придти на занятия (зачет, экзамен) в 
неопрятном виде. Сегодня же таких студентов мы, к сожалению, 
видим в нашем вузе довольно много и часто. Такой внешний вид 
говорит лишь об отсутствии элементарной этики.  
В контексте проблемы, представляется правильным внесение в 
Устав высшей школы положения, регламентирующего стиль одежды, 
как для преподавателей, так и для студентов. Ни в коей мере не 
предлагается всех грести «под одну гребенку» и вводить форму для 
«мальчиков и девочек», но этот стиль, безусловно, должен быть 
«деловым».  
Немаловажную роль имеет форма общения преподавателя со 
студентами. Очень многие преподаватели обращаются к студентам на 
«ты», не видя в этом ничего предосудительного. А ведь многие из 
наших студентов являются уже родителями, работают на 
производстве, являются руководителями коллектива,  каждый из 
наших студентов - это Личность. Очень важно соблюдать правила 
этики межличностного общения, помня о том, что в будущем это 
руководитель, а та манера общения, к которой студент привык, 
может стать нормой поведения с подчиненными и в обществе. 
Важным фактором работы  преподавателя является 
соблюдение им графика работы. Недопустимы срывы занятий, 
опоздания и т.п.  
Таким образом, подготовка специалистов, будущих 
руководителей, менеджеров современного предприятия должна быть 
всесторонней с обязательным  формированием цивилизованных форм 
общения, этических норм поведения в том числе. 
 
 
 
